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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang ada yaitu belum di ajarkannya 
materi pemograman dasar ditambah kurangnya innovasi dalam penggunaan multimedia 
pembelajaran di sekolah untuk siswa SMK, untuk itu dibutuhkan media bantuan untuk 
membantu guru dalam pembelajaran materi baru ini khususnya pada materi yang berupa 
konsep. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun multimedia interaktif 
berbasis game petualangan dengan model Connecting, Organizing, Reflecting, And 
Extending (CORE) untuk meningkatkan pemahaman pada materi pemograman dasar. 
Penelitian ini menggunakan metode Siklus Hidup Menyeluruh (SHM). Dari penelitian ini 
didapatkan hasil: 1) Multimedia interaktif berbasis game petualangan dinilai baik dan 
layak digunakan dengan rata-rata presentase kelayakan 81% oleh ahli media, kemudian 
siswa memberikan presentase keseluruhan sebesar 86% dengan rincian sebesar 87% dari 
aspek perangkat lunak, 86% dari aspek komunikasi visual, 86% dari aspek pembelajaran. 
2) multimedia interaktif berbasis game petualangan ini juga mempengaruhi peningkatan 
nilai rata – rata siswa sebelum menggunakan multimedia sebesar 57,33 mengalami 
kenaikan setelah menggunakan media sebesar 81,67 dan diperkuat dengan rata-rata nilai 
N-gain yang diperoleh sebesar 0,54 dengan dikatagorikan sedang. 
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This research is motivated by the lack of innovation in use of multimedia learning for 
forgaming subject in the vacation school, whereas the inovation of multimedia learning 
could help  the teacher in learning process, in particular which the material is in concepts 
form the ain of this research is ti design and build interactive multimedia based aventure 
games that apply Connecting, Organizing, Reflecting and Extending (CORE) modes. This 
model would improve the understanding of programming subject. 1) In this reseach we 
used compherensive life cycle method as multimedia learning developing method. The 
multimedia learning has been evaluated, and the result shows that the presentage of the 
flexsibility is 81% this result was declared by expert; the student has evaluated the 
learning visual multimedia, and 87% for software aspect, 86% for visual communication 
aspect, 86% for learning aspect. By that result, so then for overlall the perform of this 
media is 86% for overall the perform of this media is 86%. 2) interactive multimedia 
based adventure game incresed the average score of student: the student score before 
using multimedia is as 57,33, and after using the media is 81,67 and reinforced with the 
average value of N-gain obtained by 0.54 with categorized medium. 
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